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Unimas jadi IPT pertama tawar bidang 
harta intelek pada sesi Sept ini 
MELAKA, Khamis - "Univer- 
siti Malaysia Sarawak (Unimas) 
rlterupakan IPT pertama yang 
rDenawarkan bidang harta intelek 
ýebagai subjek elektif bagi mela- 
hirkan graduan yang celik harta 
intelek. 
Sehubungan itu, institusi insti 
tusi pengajian tinggi (IPT) di nega 
re ini disaran menawarkan bidang 
harta intelek sebagai subjek elek 
tif bagi melahirkan graduan yang 
celik harta intelek. 
: Menteri Perdagangan Dalam 
Negeri, Koperasi dan Kepenggu 
naan Datuk Hasan Malek berka 
tlt inisiatif itu mampu membantu 
meningkatkan kesedaran dalam 
kalangan masyarakat pada masa 
depan berhubung kepentingan 
pendaftaran dan melindungi harta 
intelek. 
"Unimas merupakan IPT per 
tama yang menawarkan bidang 
berkenaan sebagai subjek elektif 
yang akan bermula pada sesi Sept 
ini, " katanya kepada pemberita 
selepas merasmikan Hari Harta 
Intelek Negara di Pusat Dagangan 
Antarabangsa Melaka (MITC) di 
sini, hari ini. 
Turut hadir Timbalannya Datuk 
Ahmad Bashah Md Hanipah dan 
Ketua Menteri Melaka Datuk Idris 
Haron. 
Hasan berkata pada masa ini, 
tahap kesedaran masyarakat ter 
hadap kepentingan harta intelek 
masih rendah walaupun permo 
honan harta intelek mencatatkan 
peningkatan pada tahun lepas den 
gan 40,985 permohonan berband 
ing 37,263 pada 2011. 
Bagaimanapun, katanya, seba 
hagian besar permohonan tersebut 
didominasi pihak asing terutama 
dari Amerika Syarikat. Jepun dan 
Eropah. 
Dalam pada itu, Hasan berkata 
kerajaan melalui Perbadanan Harta 
Intelek Malaysia (MyIPO) sedang 
membangunkan Model Penilaian 
Harta Intelek sebagai instrumen 
menilai harta intelek secara kom 
ersil dan boleh diterima sebagai 
cagaran oleh institusi kewangan 
bagi mendapatkan pembiayaan. 
Beliau berkata inisiatif itu ber 
tujuan membantu syarikat syari 
kat industri kecil dan sederhana 
mengetengahkan hasil produk ino 
vatif mereka ke pasaran tempatan 
dan antarabangsa. 
Katanya ketika ini MyIPO telah 
menggubal modul latihan penila 
ian harta intelek dengan 23 peserta 
dari pelbagai bidang dan latarbe 
lakang telah mengikuti modul lati 
han tersebut. - Bernaura 
